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From the 77 cases of Legg-Perthes disease in recent 9 ye~rs, I have investigat-
ed prognostic results regarding various disease stages in 35 cases (i. e. included 17 
cases of pegging, 10 cases of conservative treatment and 8 cases of non treatment), 
which were elapsed 8 months to 11 years after ha＼ァingtaken the disease. The 
results were 部 follows: 
I. Prognosis of Legg-Perthes disease Jepended largely upon patients ages and 
their disease stages at their first treatments. In general, for the younger patients 
and the earlier treatment at the onset of the disease, the better prognosis were 
found. According！~·. it is desirable of having earlier diagnosis and earlier treatment. 
2. When I compared with the cases by Prof. Jinnaka’s peg grafting and the 
cases by conservative non-weight-bearing braces method, no significant difference 
in results were found, however, by using the former rp.ethod could shorten the 
lattet’s lapse to about a half. 
3. As for the effects for longitudinal growth of lower limbs by peg grafting 
in e);Jiphyseal cartilage zone inclqding that of weight-bearing factor, the cases of 
accelerated longitudinal growth amounted to 35.3 per cent of al, the cases of de-
layetl 35.3 per cent and the cases of unchanged 29.4 per cent. At the hip joint 
reg~on, acceleration of longitudinal growth were observed only at beginn_ing, but at 
the end the results were contrary. The method brought the delay of growth. 


























































3.1～ 4.01 3 
4.1～ 5.01 7 
7.1～ 8.01 9 
8.1～ 9.01 6 
%）で左右は略々同数，偏側対両側の比は約6.7: 1で
ある．
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平均 I Zl/2月 I 5月 I 11%月
術後の期間 6月～1年5月 f6月～7年10月I7月～9年
平均｜向」月 Iz年8月 I,z年6月
数I 3 I 8 
1 33%、 1225%、 1233% . 
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表8 観血的処置例の治療成績 (][) 
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発症後 2年11月～ 3年10年月5～ 3年年4月7～ 2年1年1月5～ の期間 6年3月 10 月 8 月 10 月
平均 4年7月 7年1月 5年｝五月 5年9月
例数 2 6 4 12 
臨 優 1 。 。
床的 良 4 4 9 
成績 可 。 2 。 2 
レ 優 2 1 。 3 
語良 。 3 3 6 
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で，光安 (1943）の調査成績（変化なきもの40 °~ ， 0.2 
～l·~CJU 短縮せるもの30%，延長せるもの30%）に甚
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